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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan in1 mengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan in1.
Jawab~ soalan sahaja.
[1] Tanpa ideologi penguasaan dan kawalan (domination and
control) yang diamalkan oleh Kuasa-Kuasa Besar tertentu dl
Utaxa, negaxa-negara Selatan mungkin telah mencapai suatu
tahap kemajuan yang lebih bermakna. Ulaskan.
(100 markahl
[21 Apakah clrl-cirl utama ideologi Demokrasi-Kapitalis?
(100 markahl
( 3 1 Untuk
Selatan
manusia.
mencapai pembangunan yang pesat,
terpaksa mengorbankan kebebasan
Bincangkan.
negara-negara
dan hak asas!
[100 maxkahl
[100 markah]
[ 4 ] Nl1ai-nilai dan
sekal! dengan
benar?
prinsip-prinsip agama bertentangan
ideo~ogi Demokrasi-Kapitalis. Apakah
sarna
in1
... 2/-
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[5] Ideologl pembangunan yang dlanuti oleh sebahaglan besar
negara-nega~a Selatan bermakna bahawa mereka juga akan
menghadapi masalah-masalah sosio-budaya yang kjlni mencabar
negara-negara perindustrlan di Utara. Bincangkan.
[100 markah)
[6] Sekiranya anda diberi tugas menggubalkan ideologi
a1ternatif untuk negara-negara Selatan apakah ide-ide yang
anda akan mengutamakan? Jelaskan kenapa anda memilih Ide-
ide tersebut. .
[100 markahl
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